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 adatbázishoz
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
2017. június 9-ig elérhetővé vált a
 ProQuest Central multidiszciplináris
 adatbázis az ELTE-n. Az adatbázis
 elérése ELTE IP-területhez kötött, az
 otthoni elérés Stunnel/VPN
 használatával lehetséges.
#adatbázis #ProQuest #teszt 
Elolvasom >>
 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár - Egyetemi Könyvtár
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és
 Levéltár a Nemzetközi Irodával
 közösen 2017. április 3. és 7. között
 sikeres Erasmus Staff Training Week
 programsorozatot szervezett. A
 program keretében Európa
 országaiból látogattak el intézményünkbe a felsőoktatási
 könyvtáros szakma jeles képviselői.
#Erasmus Staff Week #stratégia és innováció #nemzetközi rendezvény
 #modern könyvtári szolgáltatások 
Elolvasom >>
 Könyv-örökbefogadási program
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2005. évi megalakulása óta szorgalmazója az
 intézmény könyv-örökbefogadási programjának. Az örökbefogadással régi
 dokumentumok állományvédelme (restaurálása, digitalizálása, stb.), illetve az
 Egyetemi Könyvtár és Levéltár állományával és tevékenységével kapcsolatos egyéb
 alapítványi célok megvalósítása támogatható.
 Magán- és jogi személyek egyaránt fogadhatnak örökbe könyveket,
 az Egyetemi Könyvtár és Levéltár teljes állománya örökbefogadható.
Eddig örökbefogadott könyvek listája [pdf]
További részletek a programról
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